آليات اكتساب اللغة وتعلمها by جياب, بلقاسم
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ﺎﻬﻤﻠﻌﺘﻭ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻜﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ  
  
ﺃ .ﺏﺎﻴﺠ ﻡﺴﺎﻘﻠﺒ  
ﺔﻠﻴﺴﻤﻟﺍ ﻑﺎﻴﻀﻭﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺔﻌﻤﺎﺠ  
  
ﺹﺨﻠﻤﻟﺍ: ﺔﻤﻟﻭﻌﻟﺍ ﺭﻭﻬﻅﻭ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍﻭ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻥﻴﺩﺎﻴﻤ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﻲﻓ ﻊﻴﺭﺴﻟﺍﻭ لﺌﺎﻬﻟﺍ ﻡﺩﻘﺘﻟﺍ ﻥﺇ  
 لﺌﺎﺴﻭﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ ﻙﻟﺫﻭ ،ﻥﺎﻜﻤ لﻜ ﻭﺯﻐﻴﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺩﻭﺩﺤ ﺯﻭﺎﺠﺘﻴ ﻡﻠﻌﻟﺍ لﻫ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
ﻭﻨﺘﻤﻟﺍﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍﺱﻴﺭﺩﺘﻟﺍ لﻌﻟﻭ ،ﺕﻨﺭﺘﻨﻻﺍ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﺼﺎﺨﻭ ﺔﻋ  ﺏﺴﻨﻷﺍ ﺩﻌﺘ ﺕﺍﺀﺎﻔﻜﻟﺎﺒ ﺔﺒﺭﺎﻘﻤﻟﺍ ﻕﻓﻭ
 ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻊﻤ ﻪﺴﻔﻨﺒ ﻑﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻜﺍ ﻲﻓ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺔﻬﺠﻭﻟﺍ ﻡﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﻪﻴﺠﻭﺘ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﺭﺜﻜﻷﺍﻭ
 ﻉﻭﻀﻭﻤ ﻰﻠﻋ ﺍﺫﻫ ﻲﻟﺎﻘﻤ ﻲﻓ ﺕﺯﻜﺭ ﺍﺫﻬﻟﻭ ،ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻻﺍﻭ ﺎﻬﻤﻴﻅﻨﺘﻩﺍﺭﺃ  ﻙﻠﺘ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻤ
ﻟﺍ ﺓﻭﺠﺭﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺎﻐﻟﺍ ﻑﻴﺭﺎﻌﺘ ﺓﺩﻋ ﻡﻴﺩﻘﺘ ﺔﻴﺍﺩﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻟﻭﺎﺤﻓ ،ﺎﻬﻤﻠﻌﺘﻭ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻜﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﻲﻓ لﺜﻤﺘﻤ
 ﻰﻤﺍﺩﻘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺔﻐﻠﻟﻭﻥﻴﺜﺩﺤﻤﻟﺍ،  ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﻜﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﺕﺤﻀﻭ ﻡﺜ"ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺎﻜ"ﻭ ،" ﺔﻓﺭﻌﻤ
ﻡﻼﻜﻟﺍ" ﻭ"ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺍﺭﻹﺍ" ﻙﻟﺫ ﺎﺤﻀﻭﻤ ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺴﻠﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﻰﺤﻨﻤ ﻰﻟﺇ ﺕﺭﺸﺃ ﺎﻤﻜ ،
ﻴﻤﺴ ﻁﻴﻁﺨﺘﺒﻪﺘ "ﻫﻨﻟﺍ ﻡﺭﻤﻲﻨﺎﺴﻠﻟﺍ ﻭ "ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﺠﻨ لﻤﺍﻭﻋ ﺔﻴﺎﻬﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺯﺭﺒﻤ.  
 ﺔﻠﻴﺴﻭ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﻔﻴﻅﻭ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻁﺨ ﻡﺴﺭﺒ ﻙﻟﺫﻭ ﻁﻴﻁﺨﺘﻟﺍ ﻥﺴﺤ ﺓﺭﻭﺭﻀﺒ ﻲﻟﻭﻗ ﺕﻤﺘﺨﻭ
ﺎﻬﺘﺍﺫ ﺩﺤ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻤ ﺕﺴﻴﻟﻭ.  
Abstract 
The Article: "The Mechanisms of Acquiring and Learning the language" 
The great and the rapid progress in so many different fields of science and 
technology, and the appearance of globalization have made science exceed the limits 
of the teaching institutions to invade every place. this is via the different teaching 
means , especially the internet . 
Teaching according to the competency –based approach is probably the most 
appropriate and effective method in directing the learner to the right manner in 
acquiring knowledge with him herself with the capacity of organizing it , and taking 
a benefit from it . this, in this article , I have focused on a subject that seems to me 
very important in realizing that wanted targets which are  " the mechanisms of 
acquiring and learning the language" . so, at the beginning , I have attempted to 
present various definitions to language according to ancient and modern scientists . 
then, I have clarified the mechanisms of acquiring the language  such as " the skill of 
speaking , knowing how to speak , and the will to speak " . As well as to this, I have 
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ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﻌل  :ﺘﻭﻁﺌﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل . ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﻐﺯﻭ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻓﻕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟ
ﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﺍﻷﻜ
ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل 
  .ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺇﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ
ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺠل ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل 
ﻴﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻘ
  .ﺒﻜل ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻴﺴﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻟﺫﺍ ... ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻟﻭﻴﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺸﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﻴﺤﺘﻤل ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻁﻭﺍﺭﻩ 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ
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ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ -1-1
ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ،
ﺃﻭﻻ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭﻟﻰ -1-2-1
  .ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻴﻁﻠﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﻤﻌﺎ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻓﺤﺫﻓﻭﺍ ﻭﺍﻭﻫﺎ ﻭﺠﻤﻌﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻠﺴﻥ، ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻟﻐﻭﺓ : ﺍﻟﻠﻐﺔ(: "... ل ﻍ ﻭ)
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻐﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻴﻨﻁﻘﻭﻥ  ﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﻭﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﺓ ﺍﻟﻨﻁﻕ، ﻴﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﻟﻐﺘﻬﻡ
  (1)".ﺒﻬﺎ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ" ﻟﻐﺔ"ﻭﺭﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ  :ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ : "... ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ  :ﻫـ 808ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  -
ﺭﺓ ﻓﻌل ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﺈﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎ
ﻤﻠﻜﺔ ﻤﺘﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻤﺔ ﺤﺴﺏ 
  (2) .ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺘﻬﺎ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻺﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ - 1
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌل ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ - 2
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻠﻜﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ - 3
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﺼﻁﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ - 4
ﺃﻤﺎ ﺤﺩﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل : "ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ :ﻫـ293ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ  -  
  (3)".ﻗﻭﻡ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﻡ
 ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺠﻴﺎﺏ . ﺃ                                                                 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
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  (4)".ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ: "ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻨﻬﺎ: ﺃﻤﺎ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ -
  :ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  .ﻋﻨﺩﻩ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯﺍﻟﻠﻐﺔ  - 1
  .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻤﻌﻨﻰ - 2
  .ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ - 3
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺘﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﺘﻘﻭﻡ 
  .ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﺍﺘﺼﺎل ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺩﺍﺓ: "ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ 
  ".ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل " :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ -3-1
ﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻔﻀل ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ 
  (5)".ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺸﻜل ﻟﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻤﻠﻜﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل " :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ -4-1
  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻋﻡ  ﺒﺭﻤﻭﺯ ﻭِﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻔﻬﻴﺎ ﻭﻜﺘﺎﺒﻴﺎ 
  (6)".ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻁﻔل  :ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ -2
ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ  ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  :ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
 ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺠﻴﺎﺏ . ﺃ                                                                 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
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ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺱ  :ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ  -  ﺃ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  )*(ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺎﺕ
ﻭﻓﻙ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺒﻁﺭﻕ  )**(ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ
  :ﺩﺓ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩﺍ، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲﻤﺘﻌﺩ
  ﺍﻟﻠﻤﺱ)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ  -
  (.ﺍﻟﺸﻡ، ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻭﻕ
ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﻼﻴﺎ  -
  .ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺄﺴﻤﺎﺀ : ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
  .ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻲ -
ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ 
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﺘﺸﺘﻐل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻜﻭﻥ (:relraP riovaS eL)ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ  - ﺏ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺯﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺎﺸﻪ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﻋﻥ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﻭﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻟﺩﻴﻪ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺠﻴﺎﺏ . ﺃ                                                                 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
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  ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
  .ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
  ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ :ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ - ﺝ
ﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨ
ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ 
ﻓﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻜﻔﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻜﻡ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ 
  (7).ﻴﻔﺘﻌل ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ -3
( 2691-5391)ﺤﺴﺏ ﻓﻴﺠﻭ ﺘﺴﻜﻲ  :ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ -1-3
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ " S .L ikstogyV
  ".ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻓﺈﻥ ﺭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ " cnalB te sremaH( 9891- 3891)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﻤﺭ ﻭﺒﻠﻭﻥ 
ﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﺩﻴﻪ 
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ 
ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ  ﺜﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ
  (8)".ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ )ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ (eriotanibmoC)، ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ (ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ
  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺘﻁﻭﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺨل ﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ ﻟﻐﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻘﺩ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
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ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ 
  .ﺯﻤﻥ ﻗﺼﻴﺭ
  :ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ -2-3
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  (9)ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -
ﻤﻠﻜﺔ " )egagnaL"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ " ﺭﻴﺩﻱ ﺴﻭﺴ"ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ 
، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ (ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎﺎﻨــﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﺴ" )eugnaL aL"، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ (ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺃﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ  yksmohC .Mﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻭﻤﺴﻜﻲ ( ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻼﻡ" )eloraP aL"
" secnamrofreP"ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ( ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻁﺭ  latsirC، ﻜﺭﻴﺴﺘﺎل (ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ)
ﻭ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻟﻠﻨﻤ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺘﺤﻠل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻌﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻘﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ -
ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻔﻌل 
ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺠﻌل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ 
ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﻴﻨﻘل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (elabraV)
  .ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ( elaicoS éitnedni'L)
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ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺒﺘﺴﻠﺴل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺃﻱ ﺘﺘﻭﻓﺭ 
  ﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩ
  .ﻭﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺃﺴﺭﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ 
ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﺜﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻨﻤﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺨﺹ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺇ
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻤﺎ "ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ"ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻲ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻭﺯ ﺨﻁﻴﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ 
ﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ، ﻭﻨﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﻟﺩﻴﻪ ﻜﺎﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ( siuqerérP seL)
  (01)".ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ -ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  –ﺍﻟﺼﺤﺔ  -ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ  
  ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرات
 اﻹدراك               اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ
  اﻟﺸﻔﻮﯾﺔﻠﻐﺔ اﻟ
 ﻟﻔﮭﻢا           اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
  اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔﻠﻐﺔ اﻟ
 اﻟﻘﺮاءة           اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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  ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ -4-3
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﻤﺠﺭﺩ  ﺒﺔ ﻭﻁﺒﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﻌﺩﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻟﻠﺘﺠﺭ
  (11).ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺘﺼﻌﺏ ﺇﻥ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  "ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﻭﻻﻥ"ﺤﺴﺏ 
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺸﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻴﺘﻡ
ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 
  (21).ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﻐﻭﻱ
  :ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ-4
  ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ :ﺍﻟﻨﻀﺞ-1
  .ﻭﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ
ﻋﺎﻤل ﻨﻔﺴﻲ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ : ﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ -2
  .ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  :ﺍﻟﻔﻬﻡ -3
ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﺃﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ : ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻜﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻟﻐﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ : ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ -4
ﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ 
ﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘ
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺘﻀﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
 ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺠﻴﺎﺏ . ﺃ                                                                 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
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، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻔﻜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻲ ﻏﺭﺽ ﺒﻠﻭﻍ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺴﻴﻠﺔ
  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  (ل ﻍ ﻭ)ﻤﺎﺩﺓ  152، ﺹ 2991، 1، ﻁ51ﺭﻭﺕ، ﻤﺞ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴ: ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ( 1)
  .6501، ﺹ 1691، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ( 2)
  .33، ﺹ 1ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺝ: ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ( 3)
ﺒﻴﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻭﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭ: ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ ﻥﻓﺭﺩﻴﻨﺎ( 4)
  .111، ﺹ 5891، (ﺩ ﻁ)ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺘﻭﻨﺱ 
  )ESSUORAL( egagnal ed secneics te euqitsiugniL .ciDﻤﻌﺠﻡ ( 5)
  )ESSUOR AL( eigolohcysP .F .ciD: ﻤﻌﺠﻡ( 6)
ﺍﻟﺒﺎﺤﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻗﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﻜل ﺒﺎﺤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻭ )*( 
  .ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻠﺘﻘﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻫﻭ ﻋﻤ: ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ)**( 
  .ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻭﺯ
 ,egagnal ud tnemeppolevéd eL :niluoR .M divaD 53ﺇﻟﻰ  7ﺩﻟﻴل ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﺹ ﻤﻥ ( 7)
  einohpohtrO a.m ,cebéuQ .cni étrebiL aL :noitidE
  (ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ)ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ( 8)
ﻟﻠﻐﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍ( 9)
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  .63ﺹ ( ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ)  egagnal ud tnemeppolevéD eL( 01)
  (.ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ)ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ( 11)
  (egagnal ud tnemeppolevéD eL)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 21)
